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[ 摘 要 ] 南宋末年的四明朱子学以朱熹后学黄震、王应麟、史蒙卿为代表。他们继承朱熹的格物致知
论，并且不墨守朱熹的学术思想。重要的是，曾经是朱子学兴盛的四明地区，明中叶又出现了与之对立的
阳明学，而他们的对立，主要在于对《大学》“格物致知”的不同诠释。
[ 关键词 ] 朱子学；朱熹后学；格物致知
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